梅花 by 鲍元恺
年第 四期 《音乐创作 》
梅 花
箫与弦乐五重奏
主题根据福建 南音 曲谱 《梅花操 》 和古 曲 《梅花三弄 》
鲍元 恺 曲
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教 育 家 。 鸭业 9巾始 学 帛 '
年 到 天津音 乐学 院任 教 。 现任 厦 门
人 艺 术研 宄所所长 。 历任 中 国 音 乐 家
协 会创作委 员会副 主任 、 《音乐研究 》 编
委 、 金钟奖音乐作 品评委 。 足首批获得 国
务院特殊津贴的专 家 , 年获文化部优





首管弦乐 曲 》 、 《华夏弦韵 》
室内 乐集 、 六部交响曲 : 《纪念 》 、 《台湾音画 》 、 《京
剧 》 、 《厦 门 》 ( 、 《 禹王 》 ( 、 《燕赵 》 ( 以及童声合唱袞
《 四 季 》 ( 、 《景颇童谣 》 ( 等 。 作 品 多 次在海峡两岸 各大城市和 亚洲 、
大洋洲 、 南北美 洲 、 东西欧洲和南非 , 由 国 内 外 交响 乐团演 出 , 并 由 、 、
、 雨果等 多家机构 出版唱片 。
`
; 」 、 丨 丨 丨 系 的第
一
任作 曲 老师 苏夏教授 鲍元恺和指挥盖尔在演 出 前研宄 《台湾食画 》 总谱
。 陈拔钢 、 黄安伦在台湾
鲍 兀恺和徐新 、 刘湲 、 奚其明在河北农村采风
□鲨 疒 ` 垂 
村考察太谷秧歌 年 , 在洛杉矶访 问美 著 名 电影作 曲家 年 , 鲍 元恺第六交响 曲 《燕赵 》 首演
戈德 史密斯
`
年 鲍兀恺 茯览 门大 的 由强奖 , 朱谌实校 为鲍 恺颁发來 许 :
年 尺 丨 !阁 丨 馆举办鲍元恺从教 周年大型
讲座
